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VAREMÆRKER 
A 5109113 Anm. 12. dec. 1973 kl. 9 
DANEFROST 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 29: dybfrosne nærings- og nydelsesmidler, 
klasse 30: dybfrosne nærings- og nydelsesmidler. 
A 1695/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 13,10 
EPOXIN 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: et formalet fast stof, hovedsageligt bestå­
ende af polyamin i rå tilstand til fremstilling af 
hærdemidler til epoxyharpiks og til fremstilling af 
bindemidler til trådlak på basis af epoxyharpiks. 
A 677/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,48 
MISTAKE OUT 
Liquid Paper Corporation, a Corporation of the 
State of Texas, fabrikation og handel, 9130, Mark-
ville Drive, Dallas, Texas 75231, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: korrekturvæske til rettelse af maskin-
skrivningsfejl og andre fejl samt fortynder hertil. 
A 1653/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,50 
NOUMIX 
Etablissements F. Guerraz NOUKI S.A., fabrika­
tion og handel, La Balme, 74800 La Roche sur 
Foron, Haute-Savoie, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: creme og flydende præparater på basis af 
mælk til fremstilling af spiseis, herunder sherbet, 
klasse 30: pulver til fremstilling af spiseis, herunder 
sherbet, kiks, kager, konditori- og konfekturevarer, 
spiseis og sherbet. 
A 3479/77 Anm. 26. aug. 1977 kl. 12,48 
CURITY 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3, 5, 16, 24 og 25. 
A 1075/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,34 
PRESTOLOCK 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: apparater og artikler til optagelse, gengi­
velse og forstærkning af lyd og/eller billede og/eller 
andre signaler, herunder radio og fjernsyn samt dele 
og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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A 2627/76 Anm. 26. maj 1976 kl. 12,51 A 1223/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 12,31 
TAG 
T.A.G. Nahrungsmittel GmbH, fabrikation og 
handel, Hasselhecker Stresse, D 6352 Ober Mor­
len, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland, under 
nr. T 17 275/30 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: paneringsmel, dejvarer i form af nudler, 
spaghetti, makaroni, ravioli, englehår, suppenudler 
og spåtzle, mel til brug i husholdningen, buddingpul­
ver, bagepulver, vanillinsukker, færdigretter og 
halvfærdige retter på basis af ovennævnte varer, dog 
ikke bagte varer. 
A 173/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 12,56 
Kanebo, Ltd., fabrikation og handel, 3-26, 3-
chome, Tsutsumi-dori, Sumida-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 1407/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 9,06 
SENATOR MINT ApS, fabrikation og handel, 
Staktoften 22, Vedbæk, 
klasse 21: glas- og porcelænsservice. 
A 1219/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 9,07 
DEDIOL 
Leo Pharmaceutical Products Trading Ltd. A/S 
(Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab), 
fabrikation og handel, Ballerup, 
F. E. Bording A/S, fabrikation og handel. Datagår­
den, Tagensvej 86, København, 
klasserne 9, 16, 20 og 35. 
A 1561/78 Anm. 6. april 1978 kl. 9,03 
CELL-O-TERM 
A/S Trelleborg Typehuse Holding, fabrikation, 
handel, entreprise- og investerings virksomhed, Møl­
lehuset, Frederiksdal, Lyngby, 
klasse 11: installationer til belysning og opvarm­
ning, 
klasse 37: bygge- og installationsvirksomhed. 
A 1779/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,15 
JELIMIX 
Jens Lindholt ApS, fabrikation og handel, Thyras-
vej 16, Stilling, Skanderborg, 
klasse 5: et farmaceutisk vitaminderivat. klasse 19. 
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A 3492/77 Anm. 29. august 1977 kl. 12,34 
tubest 
Société Anonyme TUBEST, fabrikation og handel, 
6, Rue Euler, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: metalslanger (ikke maskindele) og -rør, 
herunder bøjelige metalslanger (ikke maskindele) og 
-rør, samt forbindelsesstykker af metal dertil, 
klasse 17: slanger (ikke af metal) samt forbindelses-
stykker (ikke af metal) dertil, 
klasse 19: byggematerialer, herunder foringsrør 
(ikke af metal) til skorstene. 
A 190/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 9 
ERGO 
P. Brøste A/S, fabrikation og handel, Overgaden 
oven Vandet 10, København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, 
klasse 4. 
A 540/78 Anm. 2. febr. 1978 kl. 9,05 
Danish Wood Treating ApS, fabrikation, Rytter­
hegnet 9, Allerød, 
klasse 40. 
A 670/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 9,05 
UNAMAT 
Aldi Marked KS, fabrikation og handel, Hørskæt-
ten 14, Tåstrup, 
klasse 3. 
A 672/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 9,07 
MILSANI 
Aldi Marked KS, fabrikation og handel, Hørskæt-
ten 14, Tåstrup, 
klasse 29. 
A 673/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 9,08 
TAMARA 
Aldi Marked KS, fabrikation og handel, Hørskæt-
ten 14, Tåstrup, 
klasserne 29 og 30. 
A 675/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 9,10 
STATESMAN 
Aldi Marked KS, fabrikation og handel, Hørskæt-
ten 14, Tåstrup, 
klasse 33. 
A 848/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 12,46 
ARTEMON 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 NeuUly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
(Registreringen omfatter ikke præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr). 
A 1825/78 Anm. 25. april 1978 kl. 9,11 
TONOCARD 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: lægemidler. 
A 1855/78 Anm. 26. aprU 1978 kl. 9,02 
BEDCO 
Georg Larsson A/S, fabrikation og handel. Fjeld-
hammervej 5, Rødovre, 
klasse 20: senge. 
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A 867/78 Anm. 22. febr. 1978 kl. 12,49 
MADLY 
Helene Curtis Industries, Inc., a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
W. North Avenue, Chicago, Illinois 60693, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 1857/78 Anm. 26. april 1978 kl. 9,04 
GOLDEN TIMES 
D.T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, fabri­
kation og handel, Kelleriisvej 58, Kvistgård, 
klasse 31. 
klasse 3, herunder hårpræparater, æteriske olier, 
desodoriserende toiletmidler til personlig brug, 
klasse 5, herunder deodoranter. A 1860/78 Anm. 26. april 1978 kl. 9,07 
A 868/78 Anm. 22. febr. 1978 kl. 12,50 
BOOGIE 
Helene Curtis Industries, Inc., a corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
W. North Avenue, Chicago, Illinois 60693, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
ENIDINE 
Enidine Incorporated, a corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, 2207, Elm­
wood Avenue, Buffalo, New York 14216, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 7: støddæmpere (ikke til køretøjer). 
klasse 3, herunder hårpræparater, æteriske olier, 
desodoriserende toiletmidler til personlig brug, 
klasse 5, herunder deodoranter. 
A 966/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,33 
RESPIMUNE 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire AL7 lEY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
A 1759/78 Anm. 19. april 1978 kl. 12,26 
GEVALIA ELBRYGG 
Viet Th Engwall & Co. KB, fabrikation, N Skepps-
bron 7, Gavle, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30. 
A 1861/78 Anm. 26. april 1978 kl. 9,08 
MIC MAC 
Tell-Ton Tricotage A/S, fabrikation og handel, 
Fabriksvej 4-6, Bording, 
klasse 25. 
A 1863/78 Anm. 26. april 1978 kl. 9,10 
LEMONETTA 
Øernes Konsummælk-Selskab, a.m.b.a., fabrika­
tion og handel. Søndervang 2, Ringsted, 
klasse 29. 
A 1865/78 Anm. 26. april 1978 kl. 11,15 
PATHO-SYSTEM 
Bates Ventil Sække Co. A/S, fabrikation og 
handel, Rosenørns Allé 9, København, 
klasserne 39 og 40. 
A 1856/78 Anm. 26. april 1978 kl. 9,03 
GABRIELLA 
D.T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, fabri­
kation og handel, Kelleriisvej 58, Kvistgård, 
klasse 31. 
A 1929/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 9,04 
METRIMA 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5:farmaceutiske præparater. 
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A 1093/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 9,07 
EASICLOR 
Cranleigh Clark Pools Limited, fabrikation og 
handel, Bath Road, Calcot, Reading, Berks RG3 
5QQ, England, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 1: klorholdige kemiske præparater til brug i 
svømmebassiner og lignende. 
A 1939/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 12,44 
PROFESSIONEL RENGØRING 
I HJEMMET 
A/S Bluemøller, fabrikation og handel, Petersmin-
devej 30, Odense, 
klasse 3. 
A 1649/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,44 
XENECOL 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera, diagnostiske reagenser til 
brug in vivo og diagnostiske stoffer til medicinsk 
eller veterinær brug. 
A 1853/78 Anm. 26. april 1978 kl. 9 
GULETTA 
D. T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, fabri­
kation og handel, Kelleriis vej 58, Kvistgård, 
klasse 31. 
A 1854/78 Anm. 26. april 1978 kl. 9,01 
CHLOROLIN 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 5: desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
A 1866/78 Anm. 26. april 1978 kl. 11,16 
PATHO-FIRE 
Bates Ventil Sække Co. A/S, fabrikation og 
handel, Rosenørns Allé 9, København, 
klasse 11, især forbrændingsovne til sygehusaffald, 
klasse 40. 
A 1869/78 Anm. 26. april 1978 kl. 12,21 
CITROÉN  ̂ VISA 
Société Anonyme Automobiles Citroen, fabrika­
tion og handel, 117 å 167, Quai André Citroen, 
75747 Paris Cedex 15, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 268.613, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
A 1890/78 Anm. 27. april 1978 kl. 9,04 
LIANTIN 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 5: desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
A 1904/78 Anm. 27. april 1978 kl. 12,41 
JOSE DE LA CUESTA 
JOSE DE LA CUESTA, S.L., fabrikation og 
handel, San Francisco, 32, Puerto de Santa 
Maria (Cadiz), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, brandy, punch og likør. 
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A 1655/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,50 A 1811/78 Anm. 24. april 1978 kl. 12,47 
Belden Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 2000, South 
Batavia Avenue, Geneva, Illinois 60134, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder elektriske ledninger, kabler, stik, 
kontakter, forbindelsesstykker, klemmer, poler og 
ledningssnor. 
A 1748/78 Anm. 18. april 1978 kl. 12,44 
WIND DRIFT 
Mem Company, Inc., a Corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, Northvale, 
New Jersey 07647, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især eau de cologne og aftershave-lotion. 
A 1760/78 Anm. 19. april 1978 kl. 12,27 
GEVALIA E-BRYGG 
Viet Th Engwall & Co KB, fabrikation, N Skepps-
broen 7, Gavle, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30. 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 1851/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,52 
ALOSPOR 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske produkter til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske 
præparater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i 
andre klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 1804/78 Anm. 24. april 1978 kl. 12,40 
CASADIMA 
Vlisco B.V., fabrikation og handel, 27, Binnen 
Parallelweg, Helmond, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 24, især vævede tekstilstoffer til vægbeklæd­
ning, til møbelbeklædning, til gardiner og til senge­
tæpper. 
A 1899/78 Anm. 27. april 1978 kl. 12,35 
FIRESTONE TRANSPORT 
The Firestone Tire & Rubber Company, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 1200, Firestone Parkway, Akron, Ohio 
44317, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: dæk og slanger til dæk samt dele deraf. 
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A 1689/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,27 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel, 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
A 1791/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,49 
PIKEUR 
Wijnhandel en Likeurstokerij J.W. Siebrand, 
B.V., fabrikation og handel, Spoorstraat 6, Ijssel-
muiden, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
klasse 33: frugtvine. 
A 1893/78 Anm. 27. april 1978 kl. 12,02 
CHIP 
Neptun Bryggeriet A/S, fabrikation og handel, 
Silkeborg, 
klasse 32. 
A 1895/78 Anm. 27. april 1978 kl. 12,31 
KROMELYRE 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 33. 
A 1896/78 Anm. 27. april 1978 kl. 12,32 
AXAREL 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1907/78 Anm. 27. april 1978 kl. 12,43 
SICONS 
Sicons Italiana S.p.A., fabrikation og handel, 
36078 Valdagno, (Vincenza), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 18, 
klasse 25: beklædningsgenstande af læder og af 
skind, såsom lumberjackets, jakker, sportsjakker, 
overfrakker, frakker, nederdele og benklæder. 
A 1922/78 Anm. 28. april 1978 kl. 12,40 
DERMOXYL 
Stiefel Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation, Route 145, Oak 
Hill, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinsk lotion til behandling af acne. 
A 1928/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 9,03 
MEDENA 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 10: sugeanordninger, hovedsagelig til én-
gangsbrug, til kirurgisk, anestetisk, medicinsk, den­
tal og veterinær brug. 
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A 1690/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,28 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel, 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
A 1796/78 Anm. 24. april 1978 kl. 9 
GRANANIT 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 5: desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
A 1912/78 Anm. 28. april 1978 kl. 9,04 
GENSI - GAR 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­
bodgade 33, København, 
klasse 5. 
A 1917/78 Anm. 28. april 1978 kl. 12,36 
FUMLE 
Irma Fabrikerne A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 29. 
A 1918/78 Anm. 28. april 1978 kl. 12,37 
SOMIKKEL 
Irma Fabrikerne A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 29. 
A 1925/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 9 
ANY-WEAR BY THAIDAN 
Thaidan ApS, groshandel, Chr. Winthersvej 76, 
Næstved, 
klasse 25: damebeklædning. 
A 1936/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 12,41 
DAPILON 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 1959/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,45 
ENVOLIA 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
1974/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 10,21 
PRINCE OF SCOTLAND 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­




A 1691/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,29 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel, 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
A 1960/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,46 
PRESIFON 
L'Oréal, société anonyme, 14, Rue Royale, Paris, 
8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 1984/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 10,31 
CAPRICE 




A 1985/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 10,32 
TRIANON 
Sigurd Muller Vinhandel A/S, handel, Riihimåki-
vej, Aalborg, 
klasse 33. 
A 1986/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,07 
MAMMA MIA 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel, 
Havnen, Esbjerg, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, bygmel, havremel, hvedemel, 
rugmel, sigtemel, næringsmidler af korn, brød, kiks, 
bagerivarer, dejvarer, herunder nudler, spaghetti og 
makaroni, honning, sirup og salt. 
A 1988/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,41 
ISODINE - HELAFOAM 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. 
Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske produkter samt præparater til sundhedspleje. 
A 1997/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,50 
OCTOPIROX 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske råstoffer til fremstilling af 
præparater til sundheds-, krops- og skønhedspleje. 
A 2067/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,50 
TAMAIR 
Oy Tampella Ab, fabrikation og handel, P.O.B. 
256, SF-33101 Pampere 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7. 
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A 1758/78 Anm. 19. april 1978 kl. 12,25 
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Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., fabrikation, Industriehof 6, D-7630 
Lahr/Schwarzwald, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B60186/34WZ, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: tobaksvarer, cigaretpapir, artikler for 
rygere, nemlig fyrtøj, askebægre (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), tændstikker, små 
cigaretdreje- og stoppemaskiner (ikke til industriel 
brug). 
A 1788/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,46 
AMASTEEL 
Ervin Manufacturing Co., a corporation of the 
State of Michigan, fabrikation og handel, 121, 
South Division Street, Ann Arbor, Michigan, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Køben­
havn, 
klasse 6, især stål i form af pulver eller småpar­
tikler. 
A 2005/78 Anm. 5. maj 1978 kl. 9,02 
PLUTO 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel, Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 2006/78 Anm. 5. maj 1978 kl. 9,03 
TEECEE-MUSIC 
Thomas Clausen, pianist, Elsevej 2, Værløse, 
klasse 41. 
A 2015/78 Anm. 8. maj 1978 kl. 10,35 
WHY NUT 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30. 
A 2048/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 12,49 
SUACRON 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, D-68 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter. 
A 2702/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 9,02 
Deres el-fagmand 
El-Salg i/s, handel, Amagertorv 33, København, 
klasserne 11, 21 og 37. 
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A 1789/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,47 
TRELONGYL 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neiiilly-sur-Seine, 
Frankrig, 




A 1846/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,52 
w m W III w III w ill w ITI 
Snia Viscosa Societå Nazionale Industria Appli-
cazioni Viscosa S.p.A., fabrikation og handel, 18, 
Via Montebello, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 13: plasticforladninger til patroner til haglge­
værer. 
A 1876/78 Anm. 26. april 1978 kl. 12,28 




- til alle. 
Både runde, 
lange og smalle. 
J. Paaskesen A/S, fabrikation og handel, Naver­
land 17-19, Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
A 1879/78 Anm. 26. april 1978 kl. 12,31 
Ota A/S, fabrikation og handel, Islands Brygge 39, 
København, 
klasserne 5, 29, 30 og 31. 




Nodest Industrier A/S, fabrikation og handel. 
Postboks 206, Oslo 1, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 19. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 773523, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
Mogens Lind, fabrikation og handel, N. Skolgatan 
19, 211 52 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 2. klasserne 3, 5, 29, 30 og 32. 
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